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中国的崛起与印度支那三国 
五岛文雄 
China's Rise and Indochina 
GOTO Fumio 
 
进入本世纪以来中国对印度支那三国（柬埔寨、老挝、越南）的影响力急速增大。关于这点若从经
济层面（贸易、直接投资、经济协助）与社会层面（人与人的交流、华人社会、华语教育）来予以考察
的话，可以得出如下内容。 
从贸易上来看，其规模显著地增长了。中国直接对外投资额也迅速地扩大了。另外在经济协助方面，
可以看到中国在老挝、越南的资源开发上呈现出积极姿态这一新动态，并且对于印度支那三国均呈现出
增大倾向。 
伴随着上述经济关系的扩大化与紧密化，中国与印度支那三国之间的人员来往也日益频繁。并且，
印度支那三国的华人社会也在逐渐发生变化。特别是涌进老挝与柬埔寨的新华侨们，在不久的将来其经
济活动将更为活跃，其成就将愈加为世人所公认。印度支那三国自进入 90 年代以来，华人学校中的华语
教育开始复活，并活跃发展。然而，该三国，就像反映对中关系一样，在华语教育的内容及华语新闻的
发行情况上，也有着微妙的差异。 
将来，大湄公河次区域（GMS）计划如能顺利进行，中国与印度支那三国的关系大概会更加紧密。 
在如此形势之下，印度支那三国的领导层在对中国与本国经济关系的扩大寄予了很大的期望的同时，
也对此举给本国带来的相应影响予以了慎重考虑。 
本文基于上述诸点变化，旨在就日本对印度支那三国施行的政策进行探讨。（金晶 译） 
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